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Tujuan dilaksanakan penelitian ini yakni untuk membuktikan secara 
empiris terkait pengaruh financial target, financial stability, external pressure, 
ineffective monitoring, change in auditor, pergantian direksi dan dualism 
position terhadap kemungkinan fraudulent financial reporting pada 
perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019. Hasil analisis 
data serta pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya dapat diambil 
kesimpulan seperti dibawah ini: 
1. Financial target tidak mempengaruhi fraudulent financial reporting. Hal 
ini dikarenakan ROA perusahaan yang tinggi terdapat kemungkinan 
bahwa perusahaan sedang melakukan peningkatan kualitas kerjanya.  
2. Financial stability mempengaruhi fraudulent financial reporting. Hal ini 
karena munculnya dorongan bagi pihak manajemen unutk melakukan 
tindakan kecurangan agar keuangan perusahaan tetap dalam keadaan 
stabil. 
3. External pressure mempengaruhi fraudulent financial reporting. 
Dikarenakan munculnya tekanan bagi manajemen untuk selalu 
memaparkan kestabilan keuangan perusahaan sehingga dapat 
memperoleh hutang dari pihak eksternal.  
4. Ineffective monitoring tidak mempengaruhi fraudulent financial reporting. 
Dikarenakan jumlah dewan komisaris tidak menjamin pengawasan 
perusahaan akan independen dan objektif. 
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5. Change in auditor tidak mempengaruhi fraudulent financial reporting. 
Dikarenkaan perusahaan melaksanakan change in auditor untuk 
memperbaiki kualitas kerja auditor dalam peningkatan kualitas laporan 
keuangan. 
6. Pergantian direksi mempengaruhi fraudulent financial reporting. 
Dikarenakan pergantian direksi menyebabkan stress periode yang 
menjadikan peluang untuk bertindak curang semakin terbuka lebar. 
7. Dualism position tidak mempengaruhi fraudulent financial reporting. 
Dikarenakan anggota direksi yang mempunyai jabatan rangkap memiliki 
tujuan untuk memanfaatkan jabatannya. 
8. Financial Target, Financial Stability, External Pressure, Ineffective 
Monitoring, Change in Auditor, Pergantian Direksi dan Dualism Position 
secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Fraudulent 
Financial Reporting.  
B. Saran 
Sesuai pembahasan dan kesimpulan yang telah disampaikan, berikut 
hal-hal yang harus menjadi perhatian dan menjadi saran bagi penelitian 
selanjutnya: 
1. Sampel penelitian selanjutnya dapat digantikan dengan sektor yang 
lainnya agar dapat menggambarkan dengan lebih baik kejadian 
fraudulent financial reporting dengan teori fraud pentagon 
2. Alat ukur selain F-Score sebagai alat untuk mengukur fraudulent 




3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel-variabel lainnya 
untuk mengetahi faktor yang mempengaruhi tindakan kecurangan  
dengan tujuan agar lebih dapat menjelaskan variabel dependennya. 
